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1 Ce catalogue descriptif vient compléter fort utilement les deux volumes du catalogue des
manuscrits en arabe de l’Institut d’Etudes Ismaéliennes de Londres, rédigés il y a quelques
années par Adam Gacek (Catalogue of  Arabic Manuscripts in the Library of  the Institute of
Ismaili Studies, Londres, vol. 1, 1984 ; vol. 2, 1985). L’ouvrage est composé de deux parties :
1) Les  manuscrits  ismaéliens  (œuvres  individuelles,  ouvrages  anonymes  et  recueils
d’ouvrages, majmū‘āt). 2) Les manuscrits non-ismaéliens. Les descriptions sont précises et
bien documentées.  Deux très  bons indices  des noms propres et  des titres  d’ouvrages
ajoutent à l’utilité du livre. La riche bibliothèque de l’Institut de Londres devient ainsi
pleinement exploitable pour les chercheurs.
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